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1 La fouille a porté sur :
2 – La partie sud-ouest de la citadelle, où ont été mises au jour des rangées de fondations de
piliers carrés datables de la dernière période de la ville (Xe-XIe s.) et qui appartenaient
certainement à la cour de la mosquée mentionnée par Muqaddasī vers 985. Toutefois la
comparaison avec les plans de la mosquée d’Afrasiab publiés par Xmel’nickj n’est pas tout
à fait pertinente, car cet auteur a extrapolé aux périodes anciennes de la mosquée une
colonnade qui n’est sûrement attestée que pour la toute dernière (1212-1220).
3 – Une rue à boutiques latérales dans le « šahristān II », près de la porte sud, datable elle
aussi de la dernière période. Le voisinage d’activités diverses (taille des os, boulangerie,
raccommodage de faïence – une activité non attestée dans les périodes antérieures et où
l’on  voit  un  symptôme  d’appauvrissement  des  communautés  urbaines)  contredit  la
description des bazars de Bukhara chez Naršaxī mais correspond à ce qu’on observe au
bazar  de  Pendjikent  à  l’époque  préislamique.  Un  puits  témoigne  du  mauvais
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fonctionnement du canal d’amenée d’eau au XIe s., qui devait conduire à l’abandon de la
ville.
4 – Hors les murs, du côté sud, ce qu’on suppose être un caravansérail de plan analogue au
ribat antérieurement fouillé du côté est (alternance d’unités d’une pièce et d’unités de
trois pièces dont deux pour les bêtes). Il est ensuite converti en quartier d’habitation. Un
four de potier du XIe s.  a fourni un grand nombre de figurines de zébus à cornes en
croissant lunaire, dont les fouilleurs pensent qu’ils étaient utilisés lors du Nowrūz.
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